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Die Rohstahlerzeugung der Gemeinschaft verzeichnete im März Ί990 mit 
12,5 Mio t gegenüber März 1989 einen Anstieg von 2,6% und im - saison-
bereinigten - Vergleich mit Februar 1990 einen Rückgang um 0,4%. 
Im ersten Vierteljahr 1990 wurden mit 35,4 Mio t 1,6% weniger Rohstahl 
erschmolzen als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. 
In March 1990 Community production of crude steel experienced, at 
12.5 mio t, a rise of 2.6% compared with March 1989 and a seasonally 
adjusted drop of 0.4% compared with February 1990. 
The first quarter of 1990, at 35.4 mio t, worked out a drop of 1.6% 
in comparison with the same period in 1989. 
En mars 1990, la production communautaire d'acier brut a connu, avec 
12,5 mio t, une progression de 2,6% par rapport à mars 1989 et un 
recul désai sonna l i sé de 0,4% par rapport à février 1990. 
Le premier trimestre 1990 se solde ainsi, avec 35,4 mio t, par un 
recul de 1,6% par rapport à la même période 1989. 
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CRUDE STEEL PRODUCTION 








































































































































































































































































































































Χ XI XII I-XII 
PRODUCTION D ACIER BRUT 
PRODUZIONE DI ACCIAIO GREZZO 
12454 12122 11002 137425 

































































































5. ERZEUGUNG VON WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSEN INSGESAMT 




PRODUCTION TOTALE DE PRODUITS FINIS LAMINES 













































































































































































































































































































































































































































VON SCHWEREN PROFILEN 














































































































































































































































X XI XII 
PRODUCTION DE PROFILES 




















































































ERZEUGUNG VON WALZDRAHT IN RINGEH 
PRODUCTION OF WIRE ROD IN COILS 
PRODUCTION DE FIL MACHINE EN COURONNE 






































































































































































































































































































































































II IV VI VII VIII XI XII I-XII 
8. ERZEUGUNG VON BETONSTAHL 
PRODUCTIOH OF CONCRETE REINFORCIHG BARS 
PRODUCTION DE RONDS A BETON 




























































































































































































































































































































































































ERZEUGUNG VON SONSTIGEM STABSTAHL 














































































































































































































































































































































































VII VIII IX XII I-XII 









































































































































































































































































































11. ERZEUGUNG VON WARMBREITBAND (FERTIGERZEUGNIS) 


























































































































































































































































































III vu VIII XII I-XII 























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































15. AUFTRAGSEINGAENGE FUER MASSENSTAEHLE 













































16. LIEFERUNGEN VON MASSENSTAEHLEH 







































































































































































Χ XI XII 
1000 Τ 
I-XII 
NOUVELLES POUR ACIERS COURANTS 





































































17. ERZEUGUNG VON EDELSTAEHLEH 
PRODUCTIOH OF SPECIAL STEELS 
PRODUCTION D ACIERS FINS ET SPECIAUX 

















































































































































































































18. LIEFERUNGEN VON EDELSTAEHLEH 
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19. EIN - UND AUSFUHR AN EGKS-STAHL IMPORTS AND EXPORTS OF ECSC STEEL 
IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS D ACIER CECA IMPORTAZIONI E ESPORTAZIONI D ACCIAIO CECA 
1000 Τ 
III IV VII VIII IX XII I-XII (A) 




















































































































































































































































































































































































































BEZUGE AUS DER EG 































































































































































































































































































































































(A) MONATSZAHLEH PROVISORISCH DAHER ABWEICHUHGEN GEGENUEBER KUMULIERTEN ERGEBNISSEN PROVISIONAL, MONTHLY FIGURES, DIFFERING FROM CUMULATIVE DATA. CHIFFRES MENSUELS PROVISOIRES DIFFERENCES AVEC LES DOHHEES CUMULATIVES. DATI MEHSILI PROVVISORI, DIFFEREHZE COH I DATI CUMULATIVI 
14 
20.a.EINFUHREN AN EGKS­STAHLERZEUGNISSEH AUS DRITTLAEHDERN 
IMPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS FROM THIRD COUNTRIES 
































































































































EINFUHREN NACH HERKUHFT 
IMPORTS BY ORIGIH 











146 117 31 
135 111 50 
141 123 38 
139 114 39 
139 120 52 
153 124 42 
82 111 27 
63 98 11 
116 127 6 
46 59 0 
48 60 0 
42 58 0 
45 60 0 
47 59 1 
54 66 1 
30 58 0 
19 57 0 
35 63 0 
35 75 0 
38 69 0 
29 49 0 
11 10 0 
30 34 4 
9 3 0 
10 2 0 
9 4 1 
9 4 1 
11 5 1 
7 3 0 
5 4 0 
5 4 4 
9 3 0 
6 4 0 
7 4 0 
4 2 0 
9 3 0 
9 3 0 
4 4 3 
7 3 1 
5 3 0 
6 3 0 
4 1 0 
2 4 0 
5 2 0 



































































































































































































































































20.B.EIHFUHREH AN EGKS­STAHLERZEUGNISSEN AUS DRITTLAEHDERN 
IMPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS FROM THIRD COUHTRIES 














































































































EINFUHREN NACH HERKUNFT 
IMPORTS BY ORIGIN 









16 6 1 
1 0 0 
1 - 0 
0 - 0 
1 - 0 
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1 - 0 
1 - 0 
1 - 0 
o o o 2 - 0 
1 - 0 
0 - 0 
18 3 -
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0 0 -ο ί ­ο ι -10 2 -
0 1 3 ο ι o 0 1 ο ι o 
4 2 1 
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20.b.AUSFUHREN AH EGKS-STAHLERZEUGNISSEN NACH DRITTLAEHDERN 
EXPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS TO THIRD COUNTRIES 














































































AUSFUHREN NACH BESTIMMUNG 
EXPORTS BY DESTINATION 

























































































































































































































































































































































































20.b.AUSFUHREH AN EGKS-STAHLERZEUGHISSEN NACH DRITTLAEHDERH 
EXPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS TO THIRD COUHTRIES 





















































































0 -0 --1 
AUSFUHREH HACH BESTIMMUNG 
EXPORTS BY DESTINATION 









15 1 61 
0 - 0 ι o o 1 - 0 
1 - 0 _ _ 1 0 0 
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III VII VIII IX XII I­XII 
21. SCHROTTVERBRAUCH DER EISEN ­
UND STAHLIHDUSTRIE 
CONSUMPTION OF SCRAP BY THE 
IRON AND STEEL INDUSTRY 



















CONSOMMATION DE FERRAILLES PAR 
L INDUSTRIE SIDERURGIQUE 
CONSUMO DI ROTTAME DA PARTE 
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NET REC 
AND STE 
EIPTS OF SCRAP BY THE IRON 
EL INDUSTRY FROM OUTSIDE 
ARRIVI NETTI DI ROTTAME DALL ESTERO 

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































24. ANZAHL DER KURZARSEITER 
NUMBER OF SHORT TIME WORKERS 
NOMBRE DES CHOMEURS PARTIELS 
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